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ABSTRACT
Proyek akhir ini bertujuan untuk merancang sistem kontrol lampu rumah otomatis menggunakan sensor PIR dan sensor LDR yang
dihubungkan ke relay dan dikontrol oleh Arduino Uno. Pada umumnya saklar otomatis menggunakan satu sensor untuk satu kondisi
tertentu saja. Sensor PIR digunakan untuk mengetahui ada atau tidak aktivitas manusia di suatu ruangan. Sementara itu sensor LDR
digunakan untuk mendapatkan informasi intensitas cahaya sebagai sensor ini dapat di jadikan sensor yang berkaitan dengan kondisi
gelap dan terang. Pengujian sensor PIR dilakukan dengan memvariasikan penentuan posisi sensor PIR  sehingga sensor PIR dapat
mendeteksi gerakan manusia. Pengujian terhadap sensor LDR dilakukan dengan cara dengan cara menyinari sensor LDR
menggunakan cahaya lampu senter dengan intensitas yang bervariasi. Hasil menunjukan bahwa waktu respon untuk
menyala/padamkan lampu sama bagi tiap sensor, baik untuk sensor PIR maupun sensor LDR, meski jaraknya bervariasa.
Berdasarkan hasil waktu respon yang di peroleh dari sensor PIR, yaitu 0.05 detik, diperoleh jarak jangkauan dari sensor PIR yaitu <
4 meter dari manusia. Sedangkan sensor LDR dipengaruhi oleh intensitas cahaya dari sumber cahaya yang mengenai sensor LDR 
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